



               ▲左起:高雄應用大學楊正宏校長、金門大學李金振校長、金門大學創校校長及高雄應用大學 
                 前校長黃廣志校長、本校郭艶光校長 
 
  本校與國立金門大學於 102 年 10 月 31 日下午在金門大學理工大樓 3 樓會議室簽署學術交流與合作協議，由校長郭艷光及
金門大學校長李金振率領雙方代表簽署兩校策略聯盟，又適逢金門大學 17 週年校慶，別具意義。這次兩校合作內容包括學生交
流、學術及教學合作、行政、圖書與學術資源之交流、研究生訓練等，期盼發揮教育及學術交流的最大效益，達到雙贏的局面。 




















▲兩校互贈紀念品                                        ▲兩校互贈紀念品(左起：金門大學李金振校長、金門大學創 
                                                          校校長及高雄應用大學前校長黃廣志校長、本校郭校長） 
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